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Courpière – Rue Rhin-et-Danube,
collège de Bellime
Opération préventive de diagnostic (2020)
Philippe Bet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bet P. 2021 : Courpière (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) rue Rhin et Danube, collège de
Bellime, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 En 1978, lors de la construction du collège de Bellime à Courpière, un atelier de potiers
gallo-romains  avait  été  mis  en  évidence  et  nous  avions  pu,  alors,  dégager  un  four
circulaire dans un très bon état de conservation, qui a pu être préservé dans l’enceinte
de l’établissement (fig. 1 et 2).
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Fig. 1 – Dégagement du four de potiers lors de l’opération de sauvetage urgent mené en 1978 lors
de la construction du collège
Cliché : P. Bet.
 
Fig. 2 – Four de potiers mis au jour lors de l’opération de sauvetage urgent mené en 1978 lors de la
construction du collège
Les deux tegulae, trouvées en place, servaient à obstruer la gueule du four en fin de cuisson.
Cliché : P. Bet.
2 Un diagnostic  de  l’Inrap,  re ́alisé  en septembre 2020,  a  pu porter  sur  un terrain de
577 m2 concerné  par le projet de construction d’une salle polyvalente, à l’arrière du
collège. Trois tranchées d’une superficie totale de 145,75 m2 ont pu être ouvertes. Ce
n’est que dans la tranchée 3 que deux aménagements anthropiques ont été relevés. Il
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s’agit d’un petit creusement linéaire (fig. 3) et d’un agencement assez distendu mettant
en  œuvre  des  matériaux  antiques  de  récupération  (fig. 4).  Leur  rattachement  à  la
période romaine est possible, voire très probable.
 
Fig. 3 – Le fait F1 dans la tranchée 3
Vue prise du sud.
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
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Fig. 4 – Le fait F2 dans la tranchée 3
Vue prise du sud-est.
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
3 Malgré ces deux faits, de nature et de portée assez limitées, ce diagnostic archéologique
n’a pas permis de mettre en évidence de vestiges archéologiques en lien direct avec
l’atelier de potiers qui avait été fouillé partiellement il y a 43 ans.
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